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CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
1989 Baseball Roster 
No Player Pos Yr Ht Vt T-B Hometown High School 
3 Shane Hardy* P-IF Jr 5-10 165 R-R Frankfort, OH Adena 
5 John Yoder C So 5-11 165 R-R London, OH Haranatha Christian 
7 Stephen Young OF Fr 5-8 155 R-R Peru, IN Peru 
8 David Hyde OF Fr 5-10 170 R-R Wellington, OH Wellington 
9 Craig Sand lb Fr 6-1 175 R-R Lynchburg, VA Timberlake Christian 
10 Tim Erlandson p So 6-2 180 R-R Lombard, IL Glenbard East 
11 Ed Russell p Fr 5-11 170 L-R Fishers, IN Colonial Christian 
12 Tim Birch P-IF Jr 6-0 155 R-R Wellington, OH Wellington 
13 Gary Dank.worth ss Jr 6-1 175 R-R Troy, OH Troy 
14 Rod Haseltine OF Jr 5-8 150 R-R Brookhaven, PA The Christian Academy 
15 Jeff Kendra OF So 5-10 185 R-R Vermilion, OH Vermilion 
16 David carrick p Fr 6-1 170 R-R Pataskala, OH Licking Heights 
17 Hatt Heidorn OF Fr 5-10 170 L-L Harietta, OH Harietta Senior 
19 Greg Regier p Fr 6-1 170 R-R HcLean, VA McLean 
21 David Doyle p Fr 6-1 190 R-R Ocala, FL Ocala Christian 
22 Adam Winters P-IF Jr 5-7 160 R-R Upland, PA Delaware County Christian 
23 Doug Ward IF So 5-11 165 R-R Oxford, AL Trinity Christian Academy 
26 Todd Clemens 3b So 5-11 185 R-R Limerick, PA Chapel Christian 
32 Eric Ghere P-IF Fr 5-8 155 R-S San Ramon, CA Redwood Christian 
34 Luis Cruz P-lb Sr 6-4 220 R-R Rio Piedras, PR Rio Piedras Heights 
1 Pete Reese - Head Coach 
4 Dave Cremean - Asst. Coach 
*captain 
